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Wstęp
W artykule, w ramach cyklu opracowań na temat leksykalnej wariantyw-
ności cerkiewnosłowiańskich redakcji starotestamentowej Księgi Psalmów1, 
przedstawione zostały użycia słowiańskich ekwiwalentów gr. σκήνωμα, σκηνή 
oraz κατοικητήριον, κατοικία i παροικία2. Użycia te prześledzono w wyselek-
cjonowanych reprezentantach 6 redakcji3:
1 Zob. np. Szulc, 2016a i 2016b, a także Szulc, 2018.
2 Poddane analizie porównawczej słownictwo greckie i (staro-)(cerkiewno)słowiańskie opraco-
wano przy wykorzystaniu następujących pozycji leksykograficznych: Miklosich, 1886; Гильтебрандт, 
1898/1993; Дьяченко, 1900/1998; Sadnik & Aitzetmüller, 1955; Kurz, Mareš, & Hauptová, 1958–1997; 
Георгиев, Дуриданов, Рачева, & Тодоров, 1971–2017; Skok, 1971–1973; Фасмер, 1987; Цейтлин, 
Вечеркa, & Благовa, 1994; Popowski, 1995; Иванова-Мирчева, 1999−2009; Jurewicz, 2000–2001.
3 Oparto się na klasyfikacji ugruntowanej głównie w opracowaniach C. M. MacRobert (zob. 
np. MacRobert, 1990, 1993, 1998, 2005), odstąpiono natomiast od klasyfikacji wcześniejszych, 
zwłaszcza od podziału na psałterze tzw. redakcji nowej (albo) poprawionej (новая или исправлен-
ная/новая правленая редакция), znanych w literaturze przedmiotu, zob. np. Погорелов, 1901, 
s. XXXIV–XXXVII; Чешко, 1981, s. 79–85, 1982, s. 60–93, 1988, s. 217–230; Карачорова, 1985, s. 34–38.
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1) archaicznej (albo południowosłowiańskiej), tzw. pierwszej (the Archaic 
or South Slavonic redaction; the first redaction / redaction I, por. MacRobert, 
1998, s. 921–942; Thomson, 1998, s. 803–808);
2) mieszanej, tj. archaiczno-ruskiej (mixed Archaic and Russian redaction, 
por. MacRobert, 1993, s. 282);
3) ruskiej (the Russian redaction, por. np. MacRobert, 1998, s. 923), albo 
wschodniobułgarskiej4, zwanej też drugą (the second redaction / redaction II, 
por. MacRobert, 1998, s. 923; Thomson, 1998, s. 810–815);
4) norowskiej (the redaction of the Norov Psalter, por. MacRobert, 1998, 
s. 923), nazywanej też czwartą (the fourth or Norov redaction, por. Thomson, 
1998, s. 820–822);
5) atońskiej, tzw. trzeciej (the Athonite redaction/redaction III, por. Ma-
cRobert, 1998, s. 923), nazywanej również trzecią / atońską recenzją (the third 
or Athonite recension, por. Thomson, 1998, s. 815–820);
6) cyprianowskiej, zaliczanej do psałterzy redakcji czwartej (redaction IV, 
por. MacRobert, 1998, s. 928), nazywanej również piątą / cyprianowską rewizją 
(the fifth or Cyprianic revision, por. Thomson, 1998, s. 823–825).
Analizę semantyczną połączono z charakterystyką ilościową. Uwagę 
poświęcono zarówno różnicom, jak i podobieństwom w zastosowaniach roz-
ważanego słownictwa.
Porównań dokonano na podstawie takich (s)cs. tekstów psałterzowych, jak5:
S. – staro-cerkiewno-słowiański Psałterz synajski, z XI wieku, w wyd.: 
Северьянов, С. (1922/1954). Синайская псалтырь. Глаголический памят-
4 Nazwa redakcji: ruska wiąże się nie tyle z jej pochodzeniem, co z zachowaniem i roz-
powszechnieniem tej wersji Psałterza przede wszystkim w rękopisach spisanych na terytorium 
językowym wschodniosłowiańskim. Uzewnętrzniła się ona w nich (choć nie wyłącznie) naj-
wcześniej i z największą frekwencją. Jej wyraźne związki z zabytkami dawnego piśmiennictwa 
wschodniobułgarskiego sankcjonują zasadność nazywania jej również wschodniobułgarską 
(o redakcji ruskiej, por. np. Погорелов, 1901, s. XXX–XXXIV; Карачорова, 1985, s. 32; 
MacRobert, 1998, s. 923); podobną uwagę na temat rozpatrywanej redakcji, zob. w: Szulc, 2013, 
s. 145; o trudnościach związanych z identyfikacją wschodniobułgarskiej – presławskiej redakcji 
psałterzowej, zob. np. MacRobert, 2005, s. 39–46.
5 W porównaniach ograniczono się do psałterzy niekomentowanych, z wyjątkiem Psał-
terza bolońskiego, z komentarzami Atanazego z Aleksandrii, z uwagi na ścisłą współzależność 
zachodzącą między tą psałterzową wersją redakcyjną a redakcją I. Nie uwzględniono zaś psał-
terzy odzwierciedlających redakcję z komentarzami Theodoryta z Cyrrhus (Psałterz czudowski 
i psałterz opatrzony sygnaturą 7/177 z Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie, por. 
np. schemat: Textual Development of the Church Slavonic Psalter up to the 15th Century, w: 
MacRobert, 1998, s. 928); o tzw. толковых псалтырях, zob. np. Szulc, 2000, s. 18–20.
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ник XI века. Петроград/Graz: Отделение Русского языка и словесности 
Российской Академии Наук/Akademische Druck-U. Verlagsanstalt; Mareš, 
F. V. (sub. red.) (1997). Psalterii Sinaitici pars nova (monasterii s. Catharinae 
codex slav. 2/N). Wien: Verl. der Österreichischen Akad. der Wissenschaften; 
reprezentant redakcji archaicznej.
B. – bułgarski (macedoński) Psałterz boloński (z komentarzami), z XIII wieku, 
w wyd.: Дуйчев, И. (1968). Болонски псалтир. Български книжовен паметник 
от XIII век. София: Издателство на Българската Академия на Науките; 
reprezentant redakcji archaicznej (komentowanej).
Sr. – serbski psałterz rękopiśmienny, z pierwszej połowy XIII wieku, w wyd.: 
Altbauer, M. (1979). Der älteste serbische Psalter. Slavistische Forschungen 23. 
Köln–Wien: Böhlau Verlag; Tarnanidis, I. (1988). The Slavonic Manuscripts 
Discovered in 1975 at St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki: 
Hellenic Association for Slavic Studies; reprezentant mieszanej redakcji archa-
iczno-ruskiej, według klasyfikacji C. M. MacRobert (MacRobert, 1993, s. 282).
F. – ruski psałterz rękopiśmienny, z XIII wieku, z Rosyjskiej Biblioteki 
Narodowej w St. Petersburgu (sygnatura F.п.I.1); reprezentant redakcji ruskiej 
(albo wschodniobułgarskiej), według podziału Pogoriełowa i in. (Погорелов, 
1901, s. XXX–XXXIV; Карачорова, 1985, s. 32; MacRobert, 1998, s. 923; zob. 
też na temat terminologii, np. Szulc, 2014, s. 279 [przypis 10]).
N. – bułgarski Psałterz norowski, z XIV wieku, w wyd.: Чешко, Е. В., 
Бунина, И. К., Дыбо, В. А., Князевская, О. А., Науменко, Л. А. (1989). Но-
ровская псалтырь. Среднеболгарская рукопись XIV века. Ч. 1–2. София: 
Издательство Болгарской Академии Наук; reprezentant redakcji norowskiej.
T. – bułgarski Psałterz Tomicza, z XIV wieku, w wyd.: Джурова, А. (1990). 
Томичов псалтир. Monumenta Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia I. 
Vol. I–II. София: Университетско Изд-во „Климент Охридски”; reprezen-
tant redakcji atońskiej.
C. – Psałterz metropolity Cypriana, piętnastowieczna kopia średniobułgar-
skiego psałterza sporządzona dla potrzeb Słowian wschodnich (wykorzystano 
zestawienia odpowiednich wariantów lekcji w wyd.: Чешко, Бунина, Дыбо, 
Князевская, & Науменко, 1989); reprezentant redakcji cyprianowskiej.
Paralelne fragmenty scs. i cs. psałterzy zestawiono z odpowiednimi fragmentami 
greckiego wzorca, według wyd.: Rahlfs, A. (ed.) (2006). Septuaginta. Id est Vetus 
Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Editio altera, quam recognovit et emen-
davit Robert Hanhard. Duo volumina in uno. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 
[SEPTUAGINTA_SBL.pdf; www.dbg.de www.academic-bible.com].
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Miejsca wystąpień analizowanego słownictwa zidentyfikowano przy po-
mocy: Северьянов, 1922/1954 [Словарь, hasło: въселенье (s. 220), жилиште 
(s. 245), кровъ (s. 271), очрьште (s. 317), село (s. 356), скиниѣ (s. 357), сѣнь (s. 372)], 
a także: Гильтебрандт, 1898/1993 [hasło: жилище (s. 136), кровъ (s. 183), се-
ленїе (s. 346–347), село (s. 347), скинїа (s. 352), сѣнь (s. 385); Указатель гре-
ко-славяно-латино-русскій къ «Справочному и объяснительному слова-
рю к Псалтири» Петра Гильтебрандта, hasło: τό κατοικητήριον (s. 502), 
ἡ κατοικία (s. 502), ἡ παροικία (s. 522), ἡ σκηνή (s. 533), τό σκήνωμα (s. 533)]; Flis, 
1996 [hasło: Miejsce (s. 580), Mieszkanie (s. 588), Namiot (s. 665–666), Okrycie 
(s. 823), Przybytek (s. 1142), Siedziba (s. 1280), Sukkot (s. 2022), Źródło (s. 1959)]. 
Wykorzystano ponadto elektroniczną bazę na stronie Katabiblon.com (Strong 
w LXX i NT – Wyszukiwanie), pod adresem: http://lexicon.katabiblon.com/index 
.php?search=80 („Kata Biblon: Wiki Lexicon of the Greek New Testament”, b.d. 
Occurrences in the LXX).
Τό σκήνωμα
Gr. σκήνωμα ‘namiot, mieszkanie, przybytek’ w Psalmach odnosi się do ‘przy-
bytku Boskiego, świątyni, pierwotnego sanktuarium – namiotu Pana’, a poza tym 
do ‘mieszkań – namiotów ludów koczujących, w tym Izraelitów, w ich drodze do 
Ziemi Obiecanej, i innych ludów, zwłaszcza wrogów (nieprzyjaciół) ludu wybranego’.
W wersetach psalmowych w kontekstach, w których występuje σκήνωμα 
mowa o: ‘namiocie (przybytku) Pana – domu na Jego świętej górze’ (Ps 14:1)6, 
‘świątyni (przybytkach) Boga na Jego świętej górze Syjon’ (Ps 42:3), ‘na-
miocie, który Pan postawił (w/na) słońcu’7 (Ps 18:5), ‘miejscu zamieszkania 
chwały Pana’8 (Ps 25:8), ‘przybytku świętym uczynionym przez Najwyższego 
6 W prezentowanym opracowaniu numerację psalmów generalnie podaje się za LXX; jedynie 
w wypadku cytatów z komentarzy do Księgi Psalmów, zgodnie ze źródłem cytowania, stosuje 
się oznaczenia według oryginału hebrajskiego bądź numerację podwójną, według TM i LXX.
7 Słońce – bóg prawa i sprawiedliwości został tutaj zdemitologizowany; słońce, jak wszyst-
ko pozostałe stworzenie, jest jednym z dzieł Bożych (por. Brown, Fitzmyer, & Murphy, 2001, 
s. 490 [komentarz do Ps 19:5–7]); ‘Pan postawił namiot (w/na) słońcu’ oznacza, że ‘uczynił dla 
słońca mieszkanie i sam w nim zamieszkał’.
8 W chwili poświęcenia świątyni przez Salomona spoczęła w jej przybytku Chwała Jahwe 
pod postacią obłoku i pozostała w niej (por. 1 Krl 8,10n) (por. Stachowiak & Romaniuk, 1980, 
s. 586 [przypis 22,4]).
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(tj. o świętym mieście Jeruzalem)’ (Ps 45:5), ‘namiocie, z którego Bóg usunie na 
zawsze człowieka nieprawego’9 (Ps 51:7), ‘przybytku Boga, w którym pragnie 
na wieki zamieszkać człowiek pokładający w Nim ufność’ (Ps 60:5), ‘namiocie 
imienia Boga, zbezczeszczonym przez wroga (tj. o Syjonie lub całym Jeru-
zalem)’ (Ps 73:7), ‘namiocie Selomu10, wzgardzonym przez Pana’ (Ps 77:60), 
‘namiotach (przybytkach) Pana Zastępów’ (Ps 83:2), ‘namiocie poświęconym 
Bogu Jakuba’ (‘miejscu dla Pana, mieszkaniu (dla) Mocnego Jakuba’) (Ps 131:5), 
‘przybytkach Boga, miejscu gdzie oparły się Jego stopy’ (‘mieszkaniu Pana, 
gdzie pada się przed podnóżkiem stóp Jego’) (tj. o Arce przymierza) (Ps 131:7), 
a także o: ‘mieszkaniu (grobach, grobowcach) ludzi nieroztropnych i bezmyślnych 
(głupiego i prostaka)’ (Ps 48:12), ‘namiotach wrogów’ (Ps 68:26), ‘namiotach 
Chama’11 (Ps 77:51), ‘namiotach pokonanych plemion, w których Bóg osadził 
pokolenia (szczepy) Izraela’ (Ps 77:55), ‘namiotach (namiocie) Józefa, które 
(który) Pan odrzucił, nie wybierając pokolenia (szczepu) Efraima’ (Ps 77:67), 
‘koczowiskach Idumajczyków’ (‘namiotach Edomu’) (Ps 82:7), ‘komnatach 
przestępców (grzeszników)’ (Ps 83:11), ‘koczowiskach (namiotach) Jakuba’12 
(Ps 86:2), ‘namiotach Izraelitów (narzekających (szemrzących) i nie słuchają-
cych głosu Pana)’ (Ps 77:28, Ps 105:25), ‘koczowiskach (namiotach) Kedaru’13 
(Ps 119:5) oraz o ‘mieszkaniu w domu Dawida’ (Ps 131:3).
W porównywanych reprezentantach cs. reakcji psałterzowych σκήνω-
μα tłumaczone jest prawie bez wyjątku przez село. Dotyczy to wszystkich 
9 „Ten namiot może oznaczać mieszkanie owego człowieka, lecz w świetle końcowej 
części wiersza może też wskazywać na świątynię Boga w Jeruzalem” (Popowski, 2014, s. 881 
[przypis 1], 2016–2017, s. 754 [przypis 2]).
10 „Selom (Selo, Szilo) – miejscowość leżąca 31 km na północ od Jeruzalem. Tu w czasach 
Sędziów (ok. 1200 – 1050 r. przed Chr.) był główny ośrodek kultu Jahwe (zob. 1 Krl rozdziały 
1–4). Potem zastąpiła go świątynia, postawiona w Jeruzalem przez króla Salomona” (Popo-
wski, 2014, s. 910 [przypis 2]; zob. też Popowski, 2016–2017, s. 772 [przypis 2]).
11 Tu Cham jest symbolem Egiptu.
12 „Życie patriarchów Izraela jako pasterzy stad pod namiotami oraz wieloletnia wędrówka 
Izraelitów, kiedy to także musieli koczować pod namiotami, zostawiło w księgach Biblii trwały 
ślad w często stosowanej metaforze namiotów dla określenia ich domów, wsi i miast, a także 
dla określenia murowanej świątyni Boga w Jeruzalem” (Popowski, 2014, s. 918 [przypis 3], 
2016–2017, s. 778 [przypis 2]).
13 „Kedar – pierwotnie syn Ismaela (Izmael), wnuk Abrahama. Później to imię ozna-
czało nie tylko potomków Izmaela, lecz także pustynne tereny leżące między Damaszkiem 
i Eufratem, gdzie oni wypasali swoje stada, mieszkając pod namiotami z materiału utkanego 
z czarnej lub brązowej sierści kóz” (Popowski, 2014, s. 962 [przypis 4]; zob. też Popowski, 
2016–2017, s. 805 [przypis 3]).
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psałterzy, oprócz C. Tu użycie село zostało wyraźnie ograniczone na rzecz 
wariantu słowotwórczego селениѥ14. селениѥ w innych analizowanych tek-
stach psałterzowych występuje sporadycznie – tylko w N. (2 razy, w Ps 48:12 
i 77:28) i w T. (1 raz, w Ps 18:5). „Resztkowego” w C. село używa się zarówno 
dla oznaczenia ‘przybytku Boga’ (por. Ps: 45:5, 83:2), jak i ‘przybytku czło-
wieka’ (por. Ps: 77:55, 83:11, 119:5). Podobnie wariant селениѥ stosuje się 
tu raz w znaczeniu pierwszym (por. Ps: 18:5, 51:7, 77:60, 131:5, 131:7), raz 
w znaczeniu drugim (por. Ps: 48:12, 77:51, 77:67, 82:7, 86:2, 105:25, 131:3). 
Obecność w C. w pięciu kontekstach psalmowych wariantu село zamiast 
oczekiwanego селениѥ daje się wytłumaczyć bliskością znaczeniową σκήνωμα 
w rozważanych kontekstach z χωρίον i κώμη. W Ps 45:5 bowiem opiewane 
jest terytorium świętego miasta Jeruzalem, w Ps 77:55 mówi się o osadze-
niu ludu wybranego na obszarze Ziemi Świętej, ‘namioty (przybytki) Pana 
Zastępów’ z Ps 83:2 odnoszą się do przechowywanej w świątyni na Syjonie 
„Arki Przymierza Pana Zastępów”, tj. „Pana gwiezdnych orszaków, czyli 
wszechświata”15 (mowa więc o przybytku Pańskim obejmującym granice 
ziemskie i niebieskie), w Ps 83:11 obszar świątyni Pana przeciwstawiony został 
obszarowi „świątyń niesprawiedliwości i przewrotności” (Jan Paweł II, Bene-
dykt XVI rozważają Psalmy i Apokalipsę św. Jana, 2006, s. 218), tj. terytoriom 
(osadom) zamieszkanym przez ludzi niegodziwych, a w Ps 119:5 ‘namioty 
Kedaru’ wskazują na tereny pustynne między Damaszkiem a Eufratem, na 
których potomkowie Ismaela wypasali swoje stada. Obok zdecydowanie 
przeważającego селениѥ i ustępującego mu село, C. używa także жилище 
(w pozostałych psałterzach жилище jako odpowiednik σκήνωμα należy do 
rzadkości). жилище na miejscu σκήνωμα odnosi się zwłaszcza do ‘przybytku 
Boskiego, tj. przez Boga i dla Boga (Żywego/Żyjącego) uczynionego’. W tym 
znaczeniu жилище użyto w czterech kontekstach w C. (por. Ps: 14:1, 42:3, 
60:5, 73:7) i w jednym w S., B., F., N., T. (por. Ps 14:1), a w znaczeniu ‘siedziby 
14 Stało się tak zapewne z powodu chęci uniknięcia niejasności semantycznej. село bowiem 
kojarzono tutaj z gr. ἀγρόϛ ‘pole, rola; wieś; zagroda’, χωρίον ‘miejsce, obszar, teren; majątek 
ziemski, pole, kawałek gruntu, grunt’ i κώμη ‘wieś, obwód, dzielnica; wioska, miasteczko; 
mieszkańcy wsi’, a nie ze σκήνωμα, σκηνή lub z οἱ̑κοϛ (por. Popowski, 1995, s. 8 [hasło: ἀγρόϛ], 
s. 354 [hasło: κώμη], s. 662 [hasło: χωρίον]; Дьяченко, 1998, s. 590 [hasło: село, селенїе] i in.); 
poza tym селениѥ (i być może жилище) odnosi się nie tylko do miejsca, lecz także do czasu, 
który w przypadku eksponowanego stanu jest nieograniczony.
15 Por. komentarz Jana Pawła II do Ps 84[83]: 2–3.5–6.9–10, w: Jan Paweł II, Benedykt 
XVI rozważają Psalmy i Apokalipsę św. Jana, 2006, s. 218.
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człowieka – namiotów Izraelitów / namiotu wroga’ жилище zastosowano w C. 
w dwóch kontekstach (por. Ps 68:26 i Ps 77:28). Jednokrotnie, w Ps 25:8, na 
miejscu σκήνωμα we wszystkich zestawianych w niniejszym opracowaniu 
psałterzach (s)cs. zastosowano wariant въселениѥ, by, jak się wydaje, oddać 
znaczenie ‘faktu zamieszkania, osiedlenia się, wstąpienia’. Wyjątkowym, po-
świadczonym jeden raz w Sr. i dwa razy w F., odpowiednikiem omawianego 
leksemu greckiego jest сѣнь. Został on użyty w odniesieniu do ‘pierwotnego 
sanktuarium – namiotu Pana (por. Ps: 42:3, 131:5, 131:7). Podobnie wyjąt-
kowymi są tu (w Ps 77:28) wschodniobułgarskie, gwarowe, кѫща (użyte 
1 raz w F.) oraz, jako jego zachodniobułgarski ekwiwalent, очрьще16 (użyte 
1 raz w S., B., Sr. i T.).
Niżej przedstawiono wykaz (s)cs. wariantów leksykalnych zastosowanych 
na miejscu gr. σκήνωμα w porównywanych zabytkach psałterzowych (Tabela 1) 
oraz liczbowe zestawienie użyć rozpatrywanych wariantów (Tabela 2).
Tabela 1. (S)cs. odpowiedniki gr. σκήνωμα w porównywanych psałterzach 
(вс oznacza въселениѥ, ж – жилище, к – кѫща, о – очрьще, с – село, сл – селениѥ, 
сн – сѣнь)
Ps S. B. Sr. F. N. T. C.
 14:1 ж ж – ж ж ж ж
 18:5 с с с с с сл сл
 25:8 вс вс вс вс вс вс вс
 42:3 с с сн с с с ж
 45:5 с с с с с с с
 48:12 с с с с сл с сл
 51:7 с с с с с с сл
 60:5 с с с с с с ж
16 O zamianie очрьще przez кѫща, por. np. Rusek, 1984, s. 62–67; Szulc, 2000, s. 81; na 
кѫща jako charakterystyczny presławizm wskazuje także np. T. Slavova, por. Славова, 1989, 
s. 68, 97, 125; сѣнь, очрьще i кѫща, w odróżnieniu od ogólnych nazw ‘miejsca zamieszkania, 
przebywania; mieszkania, przybytku’, takich jak: село, (въ)селениѥ, жилище, oddają konkretne 
znaczenie typu ‘siedziby, mieszkania, przybytku’, wskazując na ‘namiot, szałas’. Ich ograni-
czone do minimum stosowanie/brak zastosowania w rozpatrywanych tekstach psałterzowych 
świadczy o unikaniu w przekładzie, w imię jasności merytorycznej, słownictwa niemającego 
w środowisku kulturowym słowiańskim ścisłych desygnatów. Stąd preferowanie w nich (w tej 
grupie słownictwa) wyrazów ogólnych, konkretne stanowią tu resztkę odwołań do dawnych, 
odzwierciedlonych w Biblii stosunków społeczno-kulturowych.
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Ps S. B. Sr. F. N. T. C.
 68:26 с с с с с с ж
 73:7 с с с с с с ж
 77:28 о о о к сл о ж
 77:51 с с с с с с сл
 77:55 с с с с с с с
 77:60 с с с с с с сл
 77:67 с с с с с с сл
 82:7 с с с с с с сл
 83:2 с с с с с с с
 83:11 с с с с с с с
 86:2 с с с с с с сл
 105:25 с с с с с с сл
 119:5 с с с с с с с
 131:3 с с с с с с сл
 131:5 с с с сн с с сл
 131:7 с с с сн с с сл
Źródło: Opracowanie własne.
Tabela 2. Liczby wystąpień poszczególnych (s)cs. odpowiedników gr. σκήνωμα 
w porównywanych psałterzach.
S. B. Sr. F. N. T. C.
въселениѥ 1 1 1 1 1 1 1
жилище 1 1 0 1 1 1 6
кѫща 0 0 0 1 0 0 0
очрьще 1 1 1 0 0 1 0
село 21 21 20 19 20 20 5
селениѥ 0 0 0 0 2 1 12
сѣнь 0 0 1 2 0 0 0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Tabeli 1.
A oto fragmenty, w których poświadczone jest użycie omawianych warian-
tów leksykalnych (przytoczono głównie te konteksty, w których przynajmniej 
w jednym z porównywanych zabytków brak zgodności z pozostałymi co do 
zastosowania odpowiedniego wariantu):
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Ps 14:1 – въ жілішті твоімъ [твоемъ17 B., F., N., T., C.] [w Sr. brak fragmentu psal-
mu], gr. ἐν τῷ σκηνώματί σου
Ps 18:5 – (+ и Sr.) въ слънъці положі село [селенїе T., C.] его [свое T., C.], gr. […] 
τὸ σκήνωμα αὐτοῦ
Ps 25:8 – и (– F.) мѣсто [мѣста Sr.] въселеньѣ[-и(ͱ )а] [вселениѥ Sr., вселенّꙗ F.] 
славّ твоеѩ [твоѥ Sr.], gr. […] τὸπον σκηνώματοϛ δόξηϛ σου
Ps 42:3 – и въвѣсте [вьведоста Sr., T., C.; ведоста N.; въведета F.] мѩ въ горѫ 
ст꙯ѫѭ твоѭ [его B.; своѫ N., C.] и вь села [сѣни Sr.; жилища C.] твоѣ[-(ͱ )а, 
-ѥ], gr. […] εἰϛ τὰ σκηνώματά σου
Ps 45:5 – с꙯тилъ [ѡсве[ѧ]тіль ѥ҇с Sr., F., N., C.] село свое вّшьнеі[-и(и), gr. […] τὸ 
σκήνωμα αὐτοῦ […]
Ps 48:12 – села [селенїа N., C.] іхъ (tj. nieroztropnych i bezmyślnych), gr. σκηνώματα 
αὐτῶν
Ps 60:5 – въселѭ[-ѧ, -ю] [приселѧ N.] с(ͱ )ѧ[-е] вь селѣ [жилищи C.] твоемъ вь 
вѣкّ [вѣкь B., C.], gr. […] ἐν τῷ σκηνώματί σου […]
Ps 68:26 – ї вь селѣхъ [жилищех C.] їхъ не бѫді [да не бѫдетъ N., C.] иже жіветъ 
[живѫщаго C.], gr. […] ἐν τοῖϛ σκηνώμασιν αὐτῶν […]
Ps 73:7 – въ [на N., T., C.] ꙁем(л)і оскврънішѩ село [жилище C.] імені твоего, gr. 
[…] τὸ σκήνωμα τοῦ ὀνόματόϛ σου
Ps 77:28 – ѡкръстъ оч(р)ьшта [кущь F.; селениї N.; жилищъ C.] їхъ (tj. Izraelitów), 
gr. κύκλῳ τῶν σκηνωμάτων αὐτῶν
Ps 77:55 – ї въсели въ селѣхъ іхъ колѣна і꙯илева, gr. […] ἐν τοῖϛ σκηνώμασιν 
αὐτῶν […]
Ps 77:60 – ї отърінѫ […] село [селенїе C.] въ (– N., C.) немьже [неже T.; еже N., C.] 
въсели сѩ въ ч꙯лвѣцѣхъ, gr. […] σκήνωμα αὐτοῦ […]
Ps 77:67 – (ї) отърінѫ село [селенїе C.] іосіфово, gr. […] τὸ σκήνωμα Ιωσηφ
Ps 82:7 – села [селенїа C.] ідѹмѣі[н]ска(ѣ)[-(ͱ )а], gr. τὰ σκηνώματα τῶν Ιδουμαίων
Ps 83:2 – коль [ꙗко N.] въꙁлюблена(а) селъ(!)[-а] твоѣ[-(ͱ )а] г꙯і сілъ [силамъ N.], 
gr. […] τὰ σκηνώματά σου […]
Ps 83:11 – въ селѣхъ грѣшьнічіхъ [грѣшьницѣхъ F.], gr. ἐν σκην ώμασιν ἁμαρτωλῶν
Ps 86:2 – паче вьсѣхъ [въсѣ N.] селъ [села N.; селенїи C.] иѣ[(ͱ )а]ковль [иꙗковл’ꙗ[-ѣ] 
Sr., N.; ꙗкѡвлихъ C.], gr. ὑπὲρ […] τὰ σκηνώματα Ιακωβ
Ps 105:25 – и поро[ъ]пъташѩ [поръптахѫ B.] вь селѣхъ [селених C.] своихъ, gr. 
[…] ἐν τοῖϛ σκηνώμασιν αὐτων
17 Cytaty psalmowe podaje się w zapisie wg S., warianty leksykalne i gramatyczne zaś – wg 
najstarszego z porównywanych psałterzy cs., w którym dany wariant został poświadczony; 
różnice graficzno-fonetyczne generalnie nie są tu uwzględniane.
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Ps 119:5 – вьселихъ сѩ вь [съ B., T., C.] села [селъї B., N., T., C.] те[ь]мьнаѣ[-ꙗ] 
[кӱдаръскъї B.; кидарьска F.; кидар’скыми N., T., C.], gr. […] μετὰ τῶν σκηνω-
μάτων Κηδαρ
Ps 131:3 – аште вьнидѫ [вселѧ сѧ C.] вь село [селенїе C.] домѹ моего [ѥго Sr.], gr. 
[…] εἰϛ σκήνωμα οἴκου μου
Ps 131:5 – мѣсто [селенїе C.] г꙯ю [г꙯ви B., Sr., F., N., T., C.] село [сѣнь F.; селеніе C.] 
б꙯ѹ їѣ[(ͱ )а]ковлю, gr. […] σκήνωμα τῷ θεῷ Ιακωβ
Ps 131:7 – вьнидѣ[е]мъ вь село [села B., N., T.; сѣни F.; селенїꙗ C.] его (tj. Pana), 
gr. […] εἰϛ τὰ σκηνώματα αὐτοῦ.
Ἡ σκηνή
Znaczenie ‘namiot (dach namiotu); ogólnie: mieszkanie, przybytek’ 
poświadcza również gr. σκηνή. W psałterzowych kontekstach odnosi się do: 
‘namiotu Boga, który Go okrywał ze wszystkich stron’ (Ps 17:12), ‘namiotu 
Pana, dachu (głębi) przybytku, dającego schronienie’ (Ps 26:5), ‘przybytku 
Pana, gdzie składa się radosną ofiarę (Ps 26:6), ‘namiotu – świątyni Pana, dokąd 
przynosi się dary ofiarne, chwałę i cześć’ (Ps 28:1), ‘namiotu – osłony przed 
oszczercami’ (Ps 30:21), ‘cudownego (przedziwnego) namiotu – domu Boga, 
przepełnionego radością i uwielbieniem (dziękczynieniem)’ (Ps 41:5), ‘Doliny/
Kotliny Namiotów18 (Sukkot)’ (Ps 59:8, Ps 107:8), ‘przybytku wzgardzonego 
przez Pana – namiotu Selomu’ (Ps 77:60) oraz ‘namiotów ludzi sprawiedliwych’ 
(Ps 117:15).
Porównywane psałterze (s)cs. tłumaczą gr. σκηνή generalnie przez 
кровъ, rzadko przez село (3 razy w S., B., Sr., F., N., T., w Ps: 59:8, 107:8, 
117:15; 1 raz w C., w Ps 117:15), a wyjątkowo tylko przez скиниꙗ19 (1 raz 
w S., B., Sr., F., T., C., w Ps 77:60), сѣнь (1 raz w N., w Ps 77:60, oraz w T. i C., 
18 „Namiotów” – tak w Septuagincie przełożone jest imię własne Sukkot. Sukkot lokalizuje 
się nad potokiem Jabbok, niedaleko jego ujścia do Jordanu (ok. 50 km na północ od Morza 
Martwego)” (Popowski, 2014, s. 944 [przypis 3], 2016–2017, s. 794 [przypis 2]).
19 Pozostawiane pierwotnie bez tłumaczenia скиниꙗ, oddające gr. σκηνή, zostało z czasem 
zastąpione odpowiednimi ekwiwalentami słowiańskimi, zgodnie z tendencją do eliminacji 
z przekładu wyrazów obcego pochodzenia; o wyparciu скиниꙗ przez сѣнь (стѣнь) np. w atoń-
skiej redakcji Apostoła i o in. wariantach leksykalnych tłumaczących odnośne słowo greckie, 
zob. np. Христова-Шомова, 2004, s. 633.
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w Ps 28:1), селениѥ (2 razy w C., w Ps: 17:12, 107:8) bądź жилище20 (1 raz 
w C., w Ps 59:8), a nawet przez таина (1 raz w F., w Ps 30:21). кровъ (także 
rzadkie сѣнь i скиниꙗ) ściśle oddają znaczenie ‘namiotu (dachu, osłony)’, są 
więc, w odróżnieniu od pozostałych, dokładnymi odpowiednikami analizo-
wanego leksemu greckiego. Zastosowanie w C. ogólnego wariantu селениѥ 
zamiast konkretnego кровъ bądź zamiast ogólnego село na miejscu σκηνή 
(por. Ps 17:12 i Ps 107:8) mogło być spowodowane wpływem kontekstów, 
w których poświadczone jest użycie wyraźnie tu preferowanego селениѥ 
na miejscu σκήνωμα. Użycie zaś w F. таина zamiast кровъ jako odpowied-
nika σκηνή (por. Ps 30:21) podkreśla tajność = doskonałość kryjówki, którą 
prześladowanemu daje ‘namiot Pana’.
W poniższych tabelach przedstawiono wykaz wariantów (s)cs. zastoso-
wanych w porównywanych zabytkach psałterzowych na miejscu gr. σκηνή 
(Tabela 3) oraz zestawienie liczbowe danych użyć (Tabela 4).
Tabela 3. Wykaz wariantów (s)cs. tłumaczących gr. σκηνή w porównywanych 
zabytkach psałterzowych (ж oznacza жилище, кр – кровъ, с – село, ск – скиниꙗ, 
сл – селениѥ, сн – сѣнь, т – таина)
Ps S. B. Sr. F. N. T. C.
 17:12 кр кр – кр кр кр сл
 26:5a кр кр кр кр кр кр кр
 26:5b кр кр кр кр кр кр крс
 26:6 кр кр кр кр кр кр кр
 28:1 – кр – – – сн сн*
 30:21 кр кр – т кр кр кр
 41:5 кр кр кр кр кр кр кр
 59:8 с с с с с с ж
 77:60 ск ск ск ск сн ск ск
 107:8 с с с с с с сл
 117:15 с с с с с с с
* Tu adi. od сѣнь.
Źródło: Opracowanie własne.
20 Część (s)cs. ekwiwalentów σκηνή jest zbieżna, jak widać, z(e) (s)cs. ekwiwalentami 
σκήνωμα (zob. село, селениѥ, сѣнь, жилище). Zbieżność ta wynika ze wskazanej wyżej bli-
skości znaczeń rozpatrywanego słownictwa greckiego.
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Tabela 4. Zestawienie liczbowe użyć poszczególnych wariantów (s)cs. – odpowied-
ników gr. σκηνή w porównywanych zabytkach psałterzowych
S. B. Sr. F. N. T. C.
жилище 0 0 0 0 0 0 1
кровъ 6 7 4 5 6 6 5
селениѥ 0 0 0 0 0 0 2
село 3 3 3 3 3 3 1
скиниꙗ 1 1 1 1 0 1 1
сѣнь 0 0 0 0 1 1 1**
таина 0 0 0 1 0 0 0
** Zob. przypis (*) pod tabelą nr 3.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Tabeli 3.
Fragmenty psalmowe, w których użyto omawianych wyżej wariantów 
leksykalnych przedstawiają się następująco:
Ps 17:12 – окръстъ его кровъ [селенїе C.] его [w Sr. brak fragmentu psalmu], gr. 
[…] ἡ σκηνὴ αὐτοῦ
Ps 26:5a – ѣ[ꙗ]ко съкрّ [скрّи F.] мѩ въ крови [кровѣ B., Sr.; кровъ N.] своемь 
[свои N.], gr. […] ἐν σκηνῇ
Ps 26:5b – покрّ мѩ (въ) таінѣ крова своего, gr. […] ἐν ἀποκρύφῳ τῆϛ σκηνῆϛ αὐτοῦ
Ps 26:6 – ѡбідь [обидохь Sr., F., T., C.] и пожръ[о, ѣ]хъ въ кровѣ [кровъ N.] его, gr. 
[…] ἐν τῇ σκηνῇ αὐτοῦ
Ps 28:1 – въ (– T., C.) їсхожденъ[и]е [исхода C.] кровѹ (– S.) [сѣни T.; сѣннаго C.] 
[w Sr., F., N. brak fragmentu nagłówka psalmowego], gr. ἐξοδίου σκηνῆϛ
Ps 30:21 – покрّеші ѩ [ихъ N., T., C.; мѧ F.] въ кровѣ [таинѣ F.] отъ прѣрѣка-
нъѣ[-иꙗ] [прѣкословиа N.] ѩꙁّкъ [w Sr. brak fragmentu psalmu], gr. […] ἐν 
σκηνῇ […]
Ps 41:5 – ѣ[ꙗ, ѩ]ко проідѫ ск(в)оꙁ[с]ѣ [вь N., C.] мѣсто крова дівъна (+ до N., T.; + 
даже до C.) домѹ [дома Sr.] бж꙯ъѣ[-и(ͱ )а], gr. […] ἐν τόπω σκηνῆϛ θαυμαστῆϛ […]
Ps 59:8 – ї ѫдоль селомъ [жилищь C.] раꙁмѣрѭ, gr. […] τὴν κοιλάδα τῶν σκηνῶν […]
Ps 77:60 – ї отърінѫ скі[ӱ, ы]н(и)ѭ [сѣнь N.] селомьскѫ [сӱлѹамъскѫѫ B.; село-
мьскꙋю Sr., силомьскую F., T., C.; силѡмьскѫ N.], gr. […] τὴν σκηνὴν Σηλωμ
Ps 107:8 – и ѫдоль селомъ [селенїемъ C.] раꙁмѣрѭ, gr. […] τὴν κοιλάδα τῶν σκη-
νῶν […]
Ps 117:15 – вь селѣхъ [селахь Sr.] праведьникъ [праведъничихъ B., Sr.], gr. ἐν σκηναῖϛ 
δικαίων.
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Τό κατοικητήριον, ἡ κατοικία, ἡ παροικία
Znaczenie ‘siedziba, mieszkanie’ oddaje ponadto gr. κατοικητήριον, a ‘zasie-
dlenie, zamieszkanie’ – gr. κατοικία i παροικία. W Ps 32:14 κατοικητήριον odnosi 
się do ‘mieszkania Boga w niebie’, a w Ps 75:3 do ‘Jego mieszkania – świątyni 
ziemskiej na Syjonie’.
Κατοικία w Ps 131:13 oznacza ‘siedzibę Pana, na którą wybrał sobie Syjon’, 
w Ps 86:7 zaś –‘zasiedlenie Boga, tj. miasto Boże’. Zastosowane w Ps 54:16 
παροικία odnosi się natomiast do ‘mieszkania wrogów Izraela’.
Wszystkie wymienione leksemy greckie tłumaczone są zgodnie we wszyst-
kich porównywanych psałterzach (s)cs. przez жилище21, por.:
Ps 32:14 – съ готова(е)го жілишта своего [w Sr. brak fragmentu psalmu], gr. ἐξ 
ἑτοίμου κατοικητηρίου αὐτοῦ
Ps 54:16 – въ жиліщіхъ [жилищи F.] іхъ, gr. ἐν ταῖϛ παροικίαιϛ αὐτῶν
Ps 75:3 – ї жілишт-е-го въ сіонѣ, gr. καὶ τὸ κατοικητήριον αὐτοῦ […]
Ps 86:7 – ѣ[ꙗ]ко веселѩшті(и)мъ сѩ вьсѣмъ жілиште въ [ѹ B., F., T., C.] тебѣ 
[тебе B., F., T., C.], gr. […] ἡ κατοικία ἐν σοί
Ps 131:13 – (ї) иꙁволи ї (– B., Sr., F.) [его T.] въ жилишті [жилище B., F., N., T., C.] 
себѣ [собѣ F.], gr. […] εἰϛ κατοικίαν ἑαυτῷ.
Wnioski
Z przeprowadzonej analizy będącej jedynie częścią zakrojonych na szeroką 
skalę badań nad leksykalną wariantywnością sukcesywnie selekcjonowanych 
grup (s)cs. słownictwa psałterzowego, które będą kontynuowane w przyszłości, 
wynikają następujące wnioski:
1. Tłumaczenia gr. σκήνωμα i σκηνή oznaczających ‘namiot – przybytek, 
świątynię, mieszkanie Boga’ bądź ‘namiot – mieszkanie, siedzibę człowieka’ 
w porównywanych tekstach psałterzowych wykazują daleko idącą analogię.
2. Σκήνωμα generalnie jest w nich (oprócz C.) oddawane przez село (w S. i B. 
dwadzieścia jeden razy; w Sr., N. i T. dwadzieścia razy; w F. dziewiętnaście razy). 
21 W S. жилище użyto również (pomyłkowo – ?) w Ps 21:4 na miejscu gr. κατοικέω 
‘mieszkać’ zamiast poświadczonego w pozostałych psałterzach жити: въ св꙯тѣ[е]мъ жілішті 
[живеши B., F., N., T., C.] [w Sr. brak fragmentu psalmu], gr. ἐν ἁγίοιϛ κατοικεῖϛ.
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Użycie wariantu село zostało w C., głównie dla uniknięcia dwuznaczności w prze-
kładzie, wydatnie zredukowane. Pozostawiono go jedynie w pięciu kontekstach, 
z uwagi na wskazania w nich na ‘obszar, grunt, teren, terytorium’. селениѥ za-
miast село na miejscu σκήνωμα poświadczone jest w C. w dwunastu kontekstach. 
W odróżnieniu od село, w pełni odpowiada tu semantyce ekwiwalentu greckiego, 
uwypuklając jego lokalno-temporalną charakterystykę. селениѥ jako odpowiednik 
σκήνωμα poza C. pojawia się sporadycznie – tylko dwa razy w N. i jeden raz w T.
3. W jednym kontekście, zgodnie z jego znaczeniowymi wymogami, we 
wszystkich porównywanych psałterzach (s)cs. na miejscu σκήνωμα odnoto-
wano wariant въселениѥ.
4. Σκηνή oddawane jest przez село/селениѥ rzadko (село zastosowano trzy 
razy w S., B., Sr., F., N., T. i jeden raz w C.; селениѥ – dwa razy w C.). Częściej 
jest ono tłumaczone w nich przez кровъ (siedem razy w B.; sześć razy w S., 
N., T.; pięć razy w F., C.; cztery razy w Sr.), które dokładnie oddaje znaczenie 
‘namiotu, dachu, osłony’.
5. Innymi leksemami eksponującymi wskazane znaczenie, spotykanymi 
w badanych tekstach psałterzowych, są: сѣнь/сѣньнъи*(użyte jeden raz w Sr. 
i dwa razy w F. na miejscu σκήνωμα oraz jeden raz w N., T. i C.* na miejscu 
σκηνή), очрьще (użyte jeden raz w S., B., Sr., T. na miejscu σκήνωμα), кѫща 
(użyte jeden raz w F. na miejscu σκήνωμα), скиниꙗ (użyte jeden raz w S., B., 
Sr., F., T., C. na miejscu σκηνή).
6. Wyjątkowo (jeden raz) σκηνή w F. przetłumaczono przez таина, w celu 
podkreślenia tajności schronienia, które człowiek otrzymuje w ‘namiocie Pana’.
7. Rzadkim odpowiednikiem σκήνωμα i σκηνή w porównywanych psał-
terzach jest жилище (jeden raz użyto go w C. na miejscu σκηνή; jeden raz w S., 
B., F., N., T. i sześć razy w C. na miejscu σκήνωμα).
8. Ponadto жилище jest typowym we wszystkich porównywanych psałte-
rzach (s)cs. odpowiednikiem gr. κατοικητήριον, κατοικία i παροικία. Łącznie użyte 
zostało na ich miejscu w pięciu kontekstach w S., B., F., N., T., C. i w czterech w Sr. 
Na podkreślenie zasługuje fakt stosowania жилище zwłaszcza w kontekstach 
odnoszących się do ‘przybytku, mieszkania Boga (Żywego)’.
9. We wszystkich porównywanych reprezentantach cs. redakcji psałterzowych 
obserwuje się unikanie słownictwa konkretnego i zastępowanie go słownictwem 
ogólnym, co wynika z dążenia do przystosowania przekładu do percepcyjnych 
możliwości słowiańskiego odbiorcy (‘namioty’ w środowisku wiodących osiadły tryb 
życia Słowian wydawać się mogły zbyt egzotyczne). Słownictwo konkretne, wska-
zujące na ‘pierwotne sanktuarium’ lub na ‘siedziby koczowników’ jest tu resztkowe.
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O tłumaczeniach greckich σκήνωμα, σκηνή i innych odzwierciedlonych 
w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów
W artykule rozważa się słowiańskie odpowiedniki greckich leksemów skēnōma, skēnē, 
a także katoikētērion, katoikia i paroikia w wybranych (staro-)cerkiewnosłowiańskich wersjach 
Psałterza. Dokonuje się porównawczej analizy semantycznej (kontekstualnej) i ilościowej użyć 
rozważanego słownictwa. Wskazuje się na podobieństwa i różnice w jego doborze w porów-
nywanych tekstach. Podaje się objaśnienia zaobserwowanych różnic. Analizę ilustruje się 
odpowiednim materiałem egzemplifikacyjnym.
Słowa kluczowe: wzorzec grecki, cs. redakcja psałterzowa, (s)cs. ekwiwalent leksykalny/
słowotwórczy, uwarunkowanie użycia słownictwa, opis ilościowy
On Translations of the Greek σκήνωμα, σκηνή etc. 
Reflected in CS Redactions of the Book of Psalms
The paper discusses the Slavonic equivalents of the Greek words skēnōma, skēnē and also 
katoikētērion, katoikia and paroikia in selected (O)CS versions of the Psalter. A comparative 
semantic (contextual) and quantitative analysis of the use of the considered vocabulary is 
carried out. Resemblances and differences in the choice of words among the confronted texts 
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are pointed out. Explanation of the observed differences is given. The analysis is illustrated 
with appropriate exemplification.
Keywords: Greek pattern, CS Psalter redaction, (O)CS lexical/word-formative equivalent, 
conditions of the use of vocabulary, quantitative description
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